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多綠燈中心影片維護介紹-齡!!}
影片:眉苦馬
索番號: DVD 987.83 1471 v.1 
導演:王小棟
演員:黃遠、鄭親歡、藍正籠
影片介紹:
酪馬被迎面來來的機車大§真正面擊中死亡，行兇
的少年糖果正在等待判刑。鬼魂酷馬突然在糖果家現
身，睡不著的糖果看見了酪鳥，他萬萬沒有想到自己
竟成了唯一可以幫助酪鳥的人。酪馬讓糖果看到了媽
媽被悲憤淹沒的處境，糖果毅然決還要幫酪馬跑完烏
拉松，在漫長的賽程中，酷鳥一路相瞇，最後酷馬媽
媽終於暸解，糖果是來幫生命送一封信的。
小編碎碎念:
••• ". ..t: . 
有笑乎可j庚大推驚!一場械門，撞出兩個破碎的家庭，也牽起兩個少年的友
誼。這部片從很多不同的議題切入，夫妻失手目的家庭、痛失獨生子的單親媽媽、
幫助中級生的教練、兩個徬f皇的少年，每部分看似獨立卻又E晨2軒目扣，最終是要
學會如何改過以及學會原諒，特別的拍措手法，一段鬼魂與人類的爆笑友誼，用
該諧的方式去深入嚴肅的問題，重點是男女主角都由可愛的新亨寄來飾演，看他們
演出就像是在看真實青少年事件，是部~i5近人心、老少成宜的好片!而且本片還
曾參加過多部影展及電影節喔!
多媒1ft中心影片維護介紹-愛的麵包竟還 Tbe soul of bread 
影片:愛的麵包現 "The s叫 。fbread
索番號: DVD 987.83 2242:2 
導演:高炳權、林君陽
演員:陳漢典、陳姊希、倪安東
影片介紹:
糕餅是一位麵包師傅，在高雄鄉間開了一間「;原
展過包店J '和!吉畏的女兒H堯萍是從小到大的青梅竹
馬。有天晚上糕餅精心鑄割了一場求婚驚喜，但H堯萍
心中一董事可個渴望實現的夢想，因此面對求婚仍舊不
為所動。這天，平靜的麵包店來了一位帥氣的混血王 ， J 
子布萊德。為尋找靈戚，決這找出母親生前最愛的麵
包而來到這純模的小鎮。布萊德以房客的身分，平阱，軍 i
餅一起住在麵包店頂樓，並成為學徒。自農見H堯萍與布
萊德的威情越來越好，布萊德甚至要帶H堯萍前往法國
實現她的夢想!晨起了留住院萍，糕餅j央選手口布萊德來
一場以“台式麵包PK歐式麵包"為主題的麵包大賽。深
情貴公子與認真黑狗兒的東西烘熔大對j失， R堯萍最終
選擇的是?
小編碎碎念:
《愛的麵包現》電影版在籌備階段就獲得2010年金馬創投百萬首獎。在影片
中可以看到透過台、;去麵包的相互競事情節，能夠發現其使用食材的不同及各自
用心王軍磨的創意。片宋屢次出場的三太子也不失為台灣傳統文化的融入，尤以糕
餅穿著三太子的衣服在布萊德車後一路狂追那一幕最令人難以忘懷。
全片格局不大，摩1)情圍繞在一個純樣小鎮懼，主角演繹平易近人，就像是鄰
里間互動般自然，即使富家公子和窮小子箏奪愛情這類題材早已屐見不鮮，本片
仍能拍出其獨樹一格的特色，與大製作的電影不同，沒有任何誇張華麗的元索，
其流露出的樸寶路線正是小編喜愛且推驚的原因。
多縣里盟中毛、影片維護介紹:-J.K 、!i:J;幣的廣法奇數 Magic. beyond 、:vords
影片: J.K 羅喻的魔j去寄頤 }，!!agic beyond words 
索書號: DVD 987.83 6120 
導演: Patù A . Ka曲曲
演員:蒙哥馬利 (Montgomery， Poppy) 、霍姆斯徊。hnes， Emily) 、基德恨idd叮， J甜的
影片介紹:
本片講述JK羅端如何?是一個靠失業補助的單親
媽媽，轉變成為“財富"皮包影響力"均遠勝英國女王
伊莉莎白的女人。本片從JK羅向中平凡的幼時開始，
經歷高中時期被同學霸凌，因為婚姻家暴結束一段
失敗的婚姻，幸存著剛出生的女兒以及《哈利波特》
唯一的手稿，從異國倉皇逃回愛丁堡獨自辛苦撫養
小孩，卻始終不放棄成為作家的夢想。
小編碎碎念:
「去做讓你快樂的事。」這句聽似簡單的話，到底有多少人可以做到?懷抱
著夢想，但要在任何情況下，都要一直堅持下去，是一件非常不容易的事，特別
是在現實的生活環境下，有時候會讓我們不得不妥協，放棄或持續這個不知道會
不會開花結果的夢，堅持的過程是辛酸，是艱苦的。
片中的女主角《哈利波特》的作者'-J.K羅瑜，就算遇到了那麼多的困難，始
終沒有放棄成為小說家的夢想，在艱難的人生道路上，選擇堅持信念，一步一步
地往夢想前進，最後終於成功了。這是一片具有說服力的真實改編電影，也是一
都能激勵人心的傳記電影。希望大家在這部片中能找回己放棄的夢想。
多縣建中心影片擔驚介詔-愛傍遂可這 LarrγCrowne
影片:愛情遂可達 Larry Crowne 
索番號: DVD 987.98 293 1 
導演:湯姆漢克斯
演員:湯姆漢克斯、茉莉SE~直勃茲
影片介紹:
正值中年的賴E制度任職多年的公司裁員，領失人
生的童心與目標，因此他決這前往當地社區大學就
詣，重新展開他的人生。在那種，他絡交了許多新朋
友，他們時常成訴結伴騎著儉學在城鎮上亂晃。賴5億
對自己的未來戚到茫然與迷惘，直到他在一門演講課
上遇見了美麗的老師瑪西草書絲，一個對工作與婚姻己
漸漸失去熱情的女人。樂觀親切的賴端對她一見鐘
惰，大方示好，兩人也日久生情，發展出一段浪漫且
充滿趣昧的深刻情誼。
小編碎碎念:
TOM JULlA 
HANKS RO西自研S
CROWNE 
當走到生命的低谷該如何面對? <愛情速可達》中呈現了兩段失意的人生，
最後卻因共同的生命交會點而激盪出美妙的火花。中年被裁員的賴瑞突道變故，
如何力固振作，積極面對人生?對教學倦怠的瑪西蒂絲，如何尋找生命的出口?
生命中的困難因為有了陪伴，而讓人有了勇氣，好鄰居的慷慨幫忙、同事朋友的
熱情關心、舉手之勞的溫情或是兩人之間甜蜜的愛情，都令人精神為之一振。全
片內容正面，風格明亮。一次的跌倒並不代表永遠的失敗，讓我們從中體悟生命
的真諦。
多縣里屋中心影片撥單單介紹-單單愛恐慌症 Love sic.k 
影片:戀愛恐慌症 Love sick 
索番號: DVD 987.83 2219 
導演:龍毅
演員:林做康、陳伯霖
影片介紹:
誓言不再相信愛情的梁若睛，一個不小心在醫院
走廊上滑倒，卻被完美先生"的天才醫生陸哲瀚一抱
抱住，兩人不鐘不相澈。一旁還有三個阿嫩的應援團
們，極力鼓吹若晴揭穿哲瀚的真面目，自農看最後殺出
的完美女誓師事先要把哲瀚帶走了，若睛不得不真實面
對自己的恐懼，狂奔機場突破重重海關。
小編碎碎念:
啊!是大仁哥和文青姐耶!由金鐘獎最佳男女主角得主攜手演出，再次戚受
愛情的浪漫喜劇。愛情是大學的必修學分，但是很多人都像女主角一樣，不敢踏
出那一步，你、妳是不是也有戀愛恐慌症呢?
女主角對愛情的憧憬到幻滅，傷透心不再相信愛情，直到遇見完美先生，心
中再次掀起漣漪，想愛文不敢愛的戀愛恐慌，其中配角阿阻N一人分飾六角，隨
時穿插劇中角色，每次出場都有爆笑的摩1)惰，有別責令大仁哥和文青姐的愛情故
事，戀愛到底是恐慌還是甜蜜?等你來體會!
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